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ABSTRACT
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran napas yang
bersifat progresif dan tidak sepenuhnya reversibel. Awalnya PPOK sering tidak menunjukkan gejala pada derajat ringan.
Pemeriksaan penunjang menggunakan spirometri dapat membantu menegakkan diagnosis PPOK. Desain penelitian bersifat
deskriptif dengan metode cross sectional yang dilaksanakan pada periode bulan November-Desember 2011 di Poliklinik Paru
RSUDZA Banda Aceh. Sampel terdiri dari 31 pasien (3 perempuan dan 28 laki-laki) berusia â‰¥ 40 tahun. Penelitian ini dilakukan
dengan didampingi oleh dokter ahli paru dan perawat sebagai pemeriksa dan operator. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan
spirometri pada seluruh pasien menunjukkan PPOK (67,8%) pada derajat sangat berat (85,7%), laki-laki (90,4%), umur â‰¥ 60
tahun (61,9%), riwayat perokok (90,4%) pada derajat perokok berat (90,4%). Sangat dianjurkan pada pasien dengan usia â‰¥ 40
tahun, keluhan batuk kronik, peningkatan sputum dan sesak nafas serta riwayat merokok untuk melakukan pemeriksaan spirometri
guna pemberian penatalaksanaan yang tepat sesuai diagnosis  dan derajat keparahan penyakit.
